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Özetle
G üleryüz’ün son
dönem
çalışm aları
Mehmet Güleryüz’ün son dönem 
çalışmaları Ankara'da Tan bay 
Sanat Galerisi'nde sergilenecek. 
15 ekimde açılacak sergide Gü­
leryüz’ün yağlıboya tablolarının 
yanı sıra desen çalışmaları ve 
heykelleri de yer alacak. 1980yı­
lından sonra çalışmalarını New 
York ve Brüksel kentlerinde sür­
düren sanatçı bir yıl önce Tür­
kiye’ye döndü. Ankara’daki ser­
gide Güleryüz’ün 1980’den bu 
yana gerçekleştirdiği yapıtlara 
yer verilecek.
O rtaoyuncularda  
yeni sezon
Ortaoyuncular Beyoğlu Küçük 
Sahne’de geçen sezon sahnele­
dikleri “Eşek Arıları" adlı oyun­
la perdelerini açtı. Ferhan Şen- 
soy’un Aristophanes’ten uyarla­
dığı oyunda Rasim öztekin, Be­
kir Tosun, İlhan Helvacı, Haluk 
Zülfıkar, İlker Bıçakçı, Celal Bel­
git, Ertaç öztuna, Suna Çiftçi, 
Arzu Bigat ve Sevil Çeviker rol 
alıyor. Oyunun müzikleri İlhan 
Helvacı’ya, çevre düzeni ve giy­
sileri de Ortaoyunculara ait.
“Yeni Çuval” 
çıktı
Raşit Yakalı ’nın sahibi ve yayın 
yönetmeni olduğu “Çuval” der­
gisi, 10 yıl içinde üçüncü kez ye­
niden yayımlanıyor. “ Yeni 
< Çuval” adıyla çıkan derginin ön­
sözünde, “Gülen düşünce kari­
katürlerine yer veren, yalnız 
karikatür kokan bir dergi çıkar­
ma savaşı veriyoruz, ” deniyor.
Sanat
K uru m u ’na
eleştiri
Ankara Çağdaş Sahne’de “Afa­
canlar Okulu Başlıyor” adlı ço­
cuk oyununu sergileyen Çan 
Tiyatrosu oyuncuları, Sanat Ku­
rumu 'nun dağıttığı tiyatro ödül­
lerinde amatör gençlere yer 
verilmemesini eleştirdiler. Türk 
tiyatrosunun yalnızca profesyo­
nellerden oluşmadığını vurgula­
yan sanatçılar, “H içbir 
eleştirmen tarafından oyunları­
mız izlenmedi. Bizler Türk Ti­
yatrosuna alternatif tiyatro 
anlayışını kabul ettirme mücade­
lesi verirken, yanımızda olması 
gereken büyüklerimiz nedense 
yakınlarındaki insanları hatırla­
makta, kendilerinin ilişki atanı 
dışında kalan gençleri ise ne ya­
zık ki unutuvermektedirler
■ jp flilgty >*
1977’D E — Maria Rita Epik, adını ilk kez 1977’de Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye’yi temsil 
etme hakkını kazanarak duyurdu. Ancak Epik, yarışmaya gönderilmedi.
1977 Eurovision birincisi
Maria Rita Epik sahnede
Çekirdek Sanatevi’ıiin bugün 
başlayacak yeni mevsim 
etkinliklerinin ilki Maria Rita 
Epik’in vereceği “feminist 
şarkılar” resitali.
Kültür Servisi — Çekirdek Sanatevi kapılarını, 
bugün Maria Rita Epik’in vereceği “ Feminist Şar­
kılar Resitali” yle açıyor.
27 yaşındaki Maria Rita Epik’in adı müzikse­
verlerin yabancısı değil. 1977 yılında Türkiye’yi 
Eurovision’da temsil etme hakkını elde eden Epik, 
çeşitli nedenlerle yarışmaya gönderilmedi. O sıra­
lar büyük gürültü koparan bu olaydan söz açıldı­
ğında, “ Canları sağolsun. Zaten benim yolum de­
ğilmiş o yol,” diyor gülerek ve kendini şöyle ta­
nıtıyor: “ İzmirliyim, Türküm. Levanten bir aile­
nin çocuğu olduğum için adım Maria. Ama ben 
aynı zamanda bir Anadolu kızıyım ve gerçek adım 
Su. öyle hissediyorum kendimi. Şarkılarımı ken­
dim düşünür, kendim çalar, kendim söylerim. Ge­
nellikle feminist şarkılar söylüyorum. Feminist 
akım bize Batı’dîtn geldi, oysa tam tersi olmalıy­
dı. İlk TBMM’lerde kadın milletvekillerinin bu­
lunabildiğini anımsayalım. Batı’da nerdeee!”
Ardından, bu konudaki görüşlerini şöyle açık­
lıyor Maria Rita Epik: “ Ben Doğulu bir feminis­
tim. Batı, feminizmi, egemen güçlerin çıkarları 
doğrultusunda ‘iş yapan kadın’ olarak insan fak­
törünün ardına gizlenen ekonomik bir itici güç gibi 
görüyor. Bunu Batılı bir feministin sezmesi çok 
güçtür. Önce suyun dışına çıkması gerek. Benim 
feminizm anlayışımda Doğulu bir ılımlılık yatar. 
Ben kadınım, erkeğimin toprağıyım, onu yaratan 
zaten benim. Onu yeniden doğurabilirim diye dü-
birbirine mecbur kılmış. Erkekler kadınların 
‘edilgen.’ yaratıklar olmadığını kavrayabilseler her 
şey çözümlenecek.
“ Şarkılarımda bu konulan işliyorum. Bu şar­
kılarda feminizm uzlaşıcı bir yol arıyor, Batı fe­
minizmi gibi itici değil. Çekirdek’te bu ilk ve 
son konserim olmayacak. Fikret Kızılok’un yakıp 
arkadaşı olarak Fransız meslektaşım MoniquÇ 
Perrerin’le bir konser daha vereceğiz. O zaman 
Batılı bir feministle Doğulu bir feminist arasındaki 
fark daha iyi belirlenecek.”
Çekirdek’in yeni m evsim  konserleri
1985-86 mevsiminde Çekirdek Sanatevi’nde şu 
resitaller yer alıyor:
Yaz Baltacıoğlu, İmer Yörükoğlu, Şenol Filiz’-
den bas, trompet ve ney’de arayışlar; Robert John­
son - Tuu Wang’dan gitar ve Çin lâvtasıyla “ Çin 
Rüzgârları” ; Ezginin Günlüğü topluluğundan 
“ Çağdaş Türküler” ; Rubby Bastida - Françoise 
Olivier, gitar-arp İkilisi; Bülent Ortaçgil - Fikret 
Kızılok’tan “Bizim Şarkılanmız” , Jak Esim - Cem 
İkiz’den “Seferberlik Türküleri; Nihat Doğu - Ab­
di Coşkun - Cüneyt Kosal’dan 13 ve 14. yüzyıl 
“ Tasavvuf Müziği” ; Erkan Oğur - tikin Diniz - 
İmer Yörükoğlu’ndan perdesiz gitar, bas ve trom­
petle “Atonal Denemeler” ; Fırat Kızıltuğ lâvta re­
sitali; Doğan Canku’dan özgün şarkılar; Erdem 
Sökmen gitar resitali; Grup Giindoğarken’den öz­
gün şarkılar; Maria Rita Epik ve Monique Perre- 
rin’den “ Feminist Şarkılar” ; Grup Çağrı’dan De­
nizci Şarkıları; Yeni Türkü’den son yapıtlar.
Aynca Çekirdek Sanatevi, “Çocuklar için Çağ­
daş Masallar” adlı bir dizi masal kaseti'çıkaracak. 
Yeşim Müderrisoğlu ve Cemil Özbayer’in anlat­
tıkları masalların müziğini Bülent Ortaçgil ha-
şünüyorum. Doğanın diyalektiği kadın ile erkeği
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